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摘 要 医疗卫生体系作为中国经济和社会体制改革的重要组成部分, 其成败事关广大人民群众最根本的利益.建立健全
与社会经济发展水平相适应的医疗保障体系, 是构建和谐社会 , 促进经济社会协调发展的必然要求 , 也是社会德定和国家长
治久安的重要保证. 本文指出为了保障医改的顺利进行, 进一步完善医疗体制, 建立起相应的社会机制是完成这一目标的
有力保障.
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随着中国新一次医疗体制改革的启动, 又在社会各界引起广泛的
讨论与争论 与前几次不同的是 , 这一次国家发改委在网站上公布了
关于深化医药卫生体制改革的惫见(征求意见稿) .向全社会广泛征
求意见, 自2的8 年 10 月 14 日以来, 虽然网友纷纷响应疾呼 看病贵,
看病难 , 看懂医改方案也很难 , 却丝毫没有减少对于医保新方案热点
问题的讨论 据发改委公布, 截止 1 月 14 日24 时活动正式结束, 通
过网络 传真 信件等方式共收到了各类反馈意见352 60 条. 社会各





保证 从上世纪 80 年代起我国出现了看病难 手术难 住院难的三难
问题后 , 中国医疗卫生改革的进程也级慢启动 然而二十多年过去








据 19 8 年全国卫生服务调查数据, 我国 87 .4 % 的农村居民没
有任何社会医疗保障, 城镇居民完全自费医疗的比例为4 .13 % , 超
过 9.5 亿人没有任何社会医疗保障 , 约占全国总人口的四分之三
2以X)年6 月 19 日,世界卫生组织第53 届卫生大会发表的O 以X)年世
界卫生报告一卫生系统:改善绩效 中,在对全国 191 个成员国卫生系
统的业绩作出童化评估中, 中国在 财务负担公平性 方面排名第 18
位 , 被列为卫生系统 财务负担 最不公平的国家
(二 )医疗卫生系统效率低下
据卫生部2(X) 4 年 12 月公布的 第三次国家卫生服务调查主要结
果 显示, 我国有48.9% 的居民生了病不去医院, 在去医院看病的患
者中,有 29 .6% 该住院的不住院 造成这种局面最直接 最根本的原
因就是医药费太贵 来 自卫生部的数字显示 ,近八年来 ,医院人均门







关于医疗体制改革屡次失败的原因, 本文从公共管理的角度 , 归
纳起来主要有如下三大点:
(一)政府对医疗的投入严重不足
这是普遍公认的一个重要原因 根据有关数据 , 发达国家政府负
担卫生总费用的73 % , 其他发展中国家的政府负担了57 .2% , 然而中







碍 , 反映在我国医疗系统中则体现为:医疗资源在城乡 地域 贫富间
出现严重的分配不公:医疗供给不足 ,在农村这个问题尤为严重:许多






信息不对称性 道德风险和低需求弹性等特点 而 医疗 产品的公共
性在于一 方面, 因为有大量低收入人群的存在, 如果让市场自行决定
供给, 必然出现供给严重不足 ,换句话说, 医疗服务的市场化供给无法
满足广大低收入人群的需求:另一方面, 医疗服务具有复杂性 信息不
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看病难的问题 ,陆续出台相关改革 , 如平价医院 院长负责制 药品降
价等等 , 却依然不能解决根本问题 相反, 政府参与资源配置调整, 又
会加剧市场的失灵 此外, 由于严重的信息不对称, 药厂仍然可以隐
瞒真实的药品生产成本 , 规避政府监管 , 进一步加剧了政府在管理医
疗卫生体系时的混乱和低效
三 政府 市场 杜会共同行动的多层次运行机制
根据公共经济学, 混合的公共物品的公共供给与私人私人供给 ,












20 多年前, 邓小平同志指出: 制度好可以使坏人无法任意横行 ,
制度不好可以使好人无法充分做好事, 甚至走向反面 制度是更带有
根本性 稳定性 全局性和长期性的建设 医改的顺利进行乃至成功 ,
必然离不开制度这一大框架的有效保证 医改方案的具体实施只有
得到制度的保障才能得到顺利的执行落实 ,因此 , 对于转轨时期的中
国医疗体制, 既苦于政府供给的不足, 又苦于市场供给的失败 ,解决的
途径不是 非此即彼 ,理想的方式应该是将政府与市场, 公共部门与
私人部门有机地结合起来 , 同时引入一定的社会力量 , 形成政府 市
场 社会共同行动的多层次运行机制, 保障医改的顺利实施
(一 政府层面
医疗卫生领域中政府层面的改善, 重点在于政府责任的强化 , 具
体表现在两个方面:
1.要加大政府对医疗卫生事业的投入, 保证医疗卫生系统的运














3.此外 , 由于市场机制是促进医疗卫生事业提高效率 迅速发展
的有效途径, 因此 ,政府作为宏观调控行为体 ,应该对市场进行合理调






高价位, 这既需要政府的宏观调控政策调节 , 但更要依靠市场有效的
竞争机制. 市场作为资源配置的基础性手段, 可以在医疗卫生系统
中, 例如在医院与医院之间, 药厂与鱿厂之间 医生与医生之间 ,适当
地引入竞争机制, 从而促进医疗服务质量及效果的提高
在现代社会 ,没有一项改革可以单纯第依靠政府或者市场的一方





场经济体制转轨, 但计划经济时期 大包大揽 型的 全能政府 仍然在
各个领域中发挥着消极作用, 从而无形地抑制了其他行为主体的成长
空间 这除了需要政府 自身的职能定位的转变外, 同时也需要社会积
极承担起相应的义务和责任 医疗行业协会作为一个影响日益扩大
的组织, 不仅可以通过参与政策参与与制定来影响医疗体制改革 , 同
时在具体的实践中, 也可以通过发挥行业协会 专家会诊 的作用促进
医疗卫生服务质量的提高.
2.完善信息公开机制 ,畅通典论渠道 由于信息的严重不对称 ,
导致了医患关系中, 患者绝对弱势的问题 , 以及医院 药厂规避政府监
管等一系列问题, 这就需要完善信息的公开机制 这不仅需要政府制
定相关的法律法规保障公民的知情权 ,更需要典论媒介以及民众及时





率的使用. 这就要求我们的政府 市场和社会在医疗体制的改革中 ,
做好自己的角色定位 , 充分发挥其积极作用产政府 市场和社会相互
协调相互配合 , 构建起一种良性的互动空间 ,形成三者共同行动的多
层次的运行机制 , 优化配置 ,不仅使各自的职能效用的发挥得到最大
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